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Q U E L Q U ES O P E R A T I O N S S A C R I F I C I E L L E S 
L I E E S A U X G E O M A N C I E S B A M B A R A 
E T M I N Y A N K A D U M A L I 
par 
Christia n Bertau x e t  Philipp e Jesper s 
La géomanci e es t  un e techniqu e divinatoir e pa r  l a terr e pratiqué e 
quotidiennemen t  pa r  u n trè s gran d nombr e d'ethnie s d'Asi e mineure , 
d'Afriqu e d u Nord ,  d'Afriqu e noir e d e l'Oues t  e t  d u Nord-Est ,  d e 
Madagasca r  e t  de s Comores .  Chacun e d e ce s ethnie s réengendr e pou r  so n 
compte ,  selo n de s norme s anthropologique s e t  sociale s spécifiques , 
économiques ,  historiques ,  rituelles ,  mythiques ,  gestuelles ,  sémantiques , 
etc. ,  c e qu i  pou r  l e proje t  scientifiqu e pourrai t  apparaîtr e comme u n 
simpl e systèm e forme l  faisan t  appe l  à  de s propriété s aléatoires ,  algéb -
rique s e t  géométrique s au x combinatoire s complexes ,  digne s de s pure s 
mathématiques ,  d e Leibni z à  Ren é Thom . 
C'es t  dan s u n te l  je u d e redistributio n d u matérie l  ethnologique , 
réorganisan t  de s geste s e t  de s parole s dan s u n apparei l  forme l  impli -
cite ,  invarian t  bie n qu e mathématiquemen t  malléabl e (dan s se s ajout s 
opératoires )  qu e nou s chercheron s à  décrir e quelque s opération s d e typ e 
sacrificie l  liée s à  un e divinatio n pa r  l a terr e (tienda) ,  pratiqué e pa r 
des devin s maliens ,  bambar a e t  minyanka .  L'un e e t  l'autr e d e ce s deu x 
ethnie s voisine s énoncen t  leu r  géomanci e e n langu e bambara ,  le s devin s 
minyank a étan t  souven t  bilingues .  Le s description s qu i  suiven t  nou s 
amèneron t  à  réfléchi r  su r  l e statu t  d'un e problématiqu e général e d u 
sacrific e pensé e a u sei n d u proje t  scientifiqu e d e l'ethnologi e e t  d e 
l'anthropologi e générales . 
Si  nou s parlon s d'opération s d e typ e sacrificiel ,  e t  no n seulemen t 
de "sacrifices" ,  c'es t  parc e qu e le s action s qui ,  naïvement ,  peuven t 
nou s apparaîtr e dan s le s matériau x d e terrai n comme sacrificielle s (pa r 
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exemple ,  l e sacrific e sanglan t  d'u n poule t  à  u n djinn )  n e son t  l e 
plu s souven t  qu e de s opération s parm i  tan t  d'autres ,  parfoi s substi -
tuable s à  de s action s qu i  pourraient ,  auss i  naïvement ,  nou s apparaîtr e 
comme no n sacrificielle s (pa r  exemple ,  un e offrande ,  u n gest e d'évite -
ment  o u même u n bain) .  Nou s considéron s l e dénominateu r  commun d e 
ces opérations ,  par-del à l a sémantiqu e d u sacrific e propr e a u registr e 
de l'observateur ,  comme étan t  d e l'ordr e d'u n travail ,  réorganisan t 
du corp s dan s de s syntaxe s complexes ,  "sortant" ,  "coupant" ,  "collant " 
et  "déplaçant "  de s lieu x o ù s'élabor e d u sujet ,  a u sei n d'espace s 
ethniques ,  à  construir e scientifiquement ,  éclairé s e t  joué s énonciati -
vement  pa r  l e text e divinatoire . 
L'intérê t  d u registr e divinatoir e es t  d e nou s montrer ,  dan s s a 
médiatio n a u proje t  scientifique ,  qu e le s opération s sacrificielle s 
ne peuven t  êtr e saisie s dan s leur s objet s e t  leur s système s d'opposi -
tion s qu'e n relatio n ave c le s espace s symboliques ,  topographiables , 
où elle s s e codifient .  L e text e ethnologiqu e partie l  qu'es t  l e divi -
natoir e nou s perme t  ains i  momentanémen t  d e fair e l'économi e de s dis -
cussion s serrée s qu'impliquerai t  un e théori e général e d u sacrifice . 
I l  nou s perme t  d'éluder ,  dan s u n text e plu s proch e d u proje t  "prédic -
tionnel" ,  "cognitif "  d u text e scientifique ,  l e problèm e d e l'efficienc e 
de ce s pratique s e t  l'ordr e d e rée l  dan s leque l  elle s s e jouent .  U n 
travai l  d e théorisatio n plu s radica l  serai t  effectivemen t  nécessair e 
dès lor s qu'i l  faudrai t  implique r  d'un e manièr e plu s complèt e dan s 
le s univer s à  étudie r  l e registr e observateu r  d u proje t  scientifique . 
I l  faudrai t  teni r  compt e d u fai t  qu e le s outil s  d e l a description ,  l e 
statu t  d e so n suje t  idéal ,  l e choi x d e se s sémantiques ,  l a rationalit é 
de so n proje t  tenden t  à  empêche r  d'accéde r  au x propriété s de s objet s 
étudiés . 
Les devin s bambar a e t  minyank a utilisen t  trè s généralemen t 
l'expressio n saraka  bo  lorsqu'il s  parlen t  d e sacrifices .  C e syntagm e 
bambar a désign é auss i  bie n de s sacrifice s sanglant s qu e no n sanglants . 
I l  peu t  êtr e employ é dan s l e ca s d'opération s auss i  différente s qu e 
l e versemen t  d u san g d'u n poule t  su r  l a surfac e d'u n sabl e calligraphi é 
et  l'offrand e d e lait ,  voir e d e vieu x habits ,  à  de s figure s d e géoman -
cie .  Comme dan s tout e l'air e culturell e mandé ,  l e term e saraka  vient 
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d'u n mo t  arab e qu i  signifi e "offrande "  e t  qu e le s langue s bambar a e t 
minyank a on t  retravaillé .  O n peu t  alor s s e demande r  c e qu'es t  exacte -
ment  u n saraka  e t  c e don t  i l  s'agi t  lorsqu'o n "sort "  (b?)  u n saraka. 
D'autre s terme s seron t  parfoi s utilisés ,  soni  e n bambar a e t  kan  e n 
minyanka ,  désignan t  de s sacrifice s destiné s à  noue r  de s relation s plu s 
particulière s entr e l e devi n e t  se s figures ,  notammen t  a u moment  de s 
rite s d'initiatio n (1) .  Dan s le s région s bambar a d e Ségo u e t  minyank a 
de Koutial a o ù nou s avon s fai t  no s enquêtes ,  l a majorit é de s procé -
dure s sacrificielle s liée s à  l a géomanci e fai t  parti e d e l'univer s de s 
prescription s qu e l e devi n indiqu e à  so n clien t  lor s d'un e consultatio n 
à l a terre .  L a géomanci e comporte ,  cependant ,  bie n d'autre s forme s d e 
sacrifice ,  don t  l'ensembl e peu t  êtr e schématiquemen t  résum é d e l a 
manièr e suivant e : 
I.  Opérations  de  type  sacrificiel  liées  à  l'initiation 
I.1 .  Opération s d e typ e sacrificie l  liée s à  l'ouvertur e de s "enfant s 
du sable " 
10 .  Complex e ritue l  li é à  u n bai n (che z le s Bambara ) 
11 .  Complex e ritue l  li é à  u n morcea u d e calebass e grav é (che z le s 
Minyanka ) 
I.2 .  Opération s d e typ e sacrificie l  liée s à  l a réparatio n d u tablea u 
géomantiqu e 
20 .  Opération s d'évitemen t  dan s l e travai l  d u sabl e e t  l a calli -
graphi e de s figure s (Bambar a e t  Minyanka ) 
21 .  Sacrifice s lié s à  l'intrusio n d'un e figur e (Minyanka ) 
II.  Opérations  de  type  sacrificiel  liées  aux  prescriptions 
II,1 .  Opération s d e typ e sacrificie l  prescrite s a u consultan t 
10 .  Sacrific e no n sanglan t  (colas ,  vieu x habits ,  etc. ) 
(Bambar a e t  Minyanka ) 
11 .  Sacrifice s sanglant s (poulets ,  moutons ,  etc. ) 
(Bambar a e t  Minyanka ) 
(1 )  L'expressio n saraka  ti  b?  es t  utilisé e ,  che z le s Minyanka , 
non seulemen t  dan s l a géomancie ,  mai s auss i  dan s bie n d'autre s forme s 
de divinatio n :  celle s pa r  la"chaîne "  (shy?) ,  pa r  le s calebasse s 
(k?mansa) ,  pa r  le s cauris ,  ains i  qu e celle s effectuée s pa r  l e truchemen t 
des masque s d u Komo {warada)  o u d e l'éta t  d e trans e (possessio n pa r  le s 
"sac s d u Nya") ,  etc .  L a géomanci e tiendala,  l a form e d e divinatio n 
don t  i l  ser a questio n ici ,  bie n qu e répandue ,  n'es t  pa s cell e qu i 
domin e e n pay s minyanka . 
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II,2 .  Opération s d e typ e sacrificie l  d'entretie n lian t  l e devi n à 
ses figures . 
20 .  Simple s prière s au x figure s 
21 .  Sacrifice s fait s au x figure s d e géomanci e 
Ce typ e d e taxinomi e n'es t  qu'un e approximatio n dan s l a mesur e o ù le s 
registre s impliqué s n e son t  pa s nécessairemen t  indépendant s (pa r  exem -
ple ,  I,2 .  "réparation "  e t  II,2 .  "entretien" )  (2) .  So n objecti f  es t  d e 
dissipe r  un e illusio n épistémologiqu e e t  sémantiqu e qu i  laisserai t 
paraîtr e l e "sacrifice "  comme étan t  u n obje t  autonome .  Le s opérations , 
ic i  renvoyée s au x numéro s impairs ,  semblent ,  pou r  l'observateu r  euro -
péen ,  sacrificielle s dan s l a mesur e o ù elle s metten t  e n je u explicite -
ment  l a doubl e articulatio n d'un e successio n (a u besoi n vide )  d e parole s 
et  d'un e suit e d e gestes ,  impliquant ,  à  traver s un e mis e à  mort ,  d u 
san g e t  de s entité s surnaturelles .  Le s opération s paire s n e son t  notée s 
dan s c e tablea u sou s l e générique"d'opération s sacrificielles "  qu e dan s 
l a mesur e o ù elle s s e trouven t  e n relatio n d'équivalenc e e t  d e substi -
tution ,  dan s l a pratiqu e de s devins ,  ave c le s opération s impaires . 
Cett e pratiqu e nou s oblig e ains i  à  remettr e e n caus e no s sémantique s 
implicite s d u sacrifice . 
Dans le s limite s d e ce t  articl e (don t  l a second e parti e su r  le s 
sacrifice s d e prescriptio n fer a l'obje t  d'un e communicatio n ultérieure) , 
nou s décriron s plu s particulièremen t  le s opération s sacrificielle s qu i 
n'utilisen t  pa s l a techniqu e d u tirag e propr e au x consultation s divina -
toire s à  l a terr e (I,1,1 1 dan s l e tablea u ci-dessus) . 
Nous nou s efforceron s d e teni r  e n filigran e à  l a foi s le s con -
texte s ethnologique s dan s lesquel s s e jouen t  ce s action s sacrificielle s 
et  le s relation s d'oppositio n e t  d e substitutio n qu'elle s peuven t  intro -
duire ,  auss i  bie n a u nivea u d u matérie l  minyank a qu' à celu i  d u matérie l 
bambara ,  puisqu e le s géomnacie s qu i  s' y pratiquen t  n e son t  pa s totale -
ment  équivalente s e t  laissen t  apparaîtr e de s investissement s spécifi -
que s lié s au x caractère s propre s d e chacun e de s deu x ethnies . 
(2 )  Le s catégorie s I,1  e t  II,2  seraien t  plutô t  de s  soni  (o u de s 
kan)  tandi s qu e le s catégorie s I,2  e t  II,1  seraien t  plutô t  de s  saraka. 
Cett e terminologi e n'es t  pourtan t  pa s auss i  stricte ,  l e secon d term e 
recouvran t  souven t  l e premier . 
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I.  Les  16  enfants  du  sable  sur  la  feuille  de  papier  et  sur  les  feuilles 
du  dubalen . 
La premièr e chos e qu e no s devin s respectifs ,  bambar a e t  minyanka , 
nou s donnèren t  à  apprendr e es t  l'ensembl e de s 1 6 figure s disticte s d e 
géomancie .  Chacu n de s devins ,  tiendala,  pri t  un e feuill e d e papie r  e t 
traç a su r  celle-ci ,  ave c un e point e d e "bic "  qu e nou s lu i  avion s prê -
tée ,  le s 1 6 figure s e n commençan t  e n hau t  e t  à  droite ,  pui s e n allan t 
initialemen t  d e l a droit e ver s l a gauche ,  comme sui t  : 
Fig .  I 
Les 1 6 figure s d e géomanci e 
dite s "enfant s d u sable "  o u "enfant s d e l a vérité " 
Le devi n point a ensuit e chacun e de s figure s e n le s nommant  un e à 
une à  l'aid e d'un e parol e divinatoire .  Pui s i l  donn a l a feuill e a u fu -
tu r  initi é (3) ,  à  charg e pou r  celui-c i  d'apprendr e pa r  coeu r  le s 1 6 pa -
role s de s "enfant s d u sable "  o u de s "enfant s d e l a vérité "  (4 )  e t  d e 
le s associe r  visuellemen t  au x 1 6 figure s qu i  leu r  correspondent . 
I l  n'es t  pa s questio n pou r  l a mai n d u devi n d'écrir e se s figure s 
san s le s avoi r  amenée s a u préalabl e dan s de s structure s d e phrase s 
parfaitemen t  assimilables .  C'es t  u n interdi t  (tana)  qu i  intervien t 
ici ,  dè s l e débu t  d e l'initiatio n d u futu r  devin ,  obligean t  celui-c i 
(3 )  L a feuill e d e papie r  qu e l e devi n donn e à  se s élève s peu t  êtr e 
remplacée ,  selo n l e registr e culture l  d e celui-ci ,  pa r  u n autr e suppor t 
(planchett e coranique ,  sabl e d e l a concession ,  cahier ,  e tc . ) ,  mai s i l  n e 
s'agi t  jamai s d u sabl e divinatoire . 
(4 )  Le s "enfant s d u sable "  son t  auss i  le s "enfant s d e l a vérité " 
du fai t  d e l'homophoni e dan s l a langu e bambar a entr e ti?n,  "sable "  e t 
tiny? ,  "vérité" . 
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à loge r  l a graphi e d e l a figur e dan s l'espac e d'un e parol e divinatoir e 
correspondante .  I l  devr a ainsi ,  pa r  exemple ,  associe r  a u calligramm e 
(deu x traits ,  deu x traits ,  deu x traits ,  u n trait )  l a parol e divi -
natoir e suivant e : 
E :  mangusi  o  b? b?g? la  o u 
E'  :  mankosi  ko  b?k? 
Le devi n bambar a d e Kirang o dir a l'énonc é E  :  "mangusi,  c'es t  lu i 
qui  es t  a u lie u d e l a terr e (tombe)" . 
Le devi n minyank a d e Bougour o dir a l'énonc é E '  :  "mankosi  (dit )  : 
terr e (tombe)" . 
Mangusi  {mankosi)  es t  l e no m d e l a figur e concerné e e t  b?g? (b?k?) 
l e no m d u lie u o ù cett e figur e s e log e (dan s l'ordr e d'énonciatio n de s 
figures) .  Le s devin s bambar a e t  minyank a appellen t  "maison "  (s? )  chacu n 
des 1 6 lieu x su r  lesquel s le s 1 6 figure s viennen t  s e loger . 
Ains i  chaqu e calligramm e es t  pri s dan s un e structur e d'énoncia -
tio n qu i  lu i  permettr a d e s e loge r  su r  u n support ,  qu'i l  soi t  sabl e 
ou feuill e d e papier ,  dan s un e sort e d'écritur e d e positio n fonction -
nan t  su r  troi s lignes ,  c e qu i  es t  propr e au x géomancie s bambar a e t 
minyank a (4) . 
A c e stad e d e l'initiation ,  l e futu r  devin ,  qu'i l  soi t  bambar a o u 
minyanka ,  n'es t  pa s à  même d e "fair e sortir "  (b?)  le s figure s su r  l e 
sable .  I l  es t  nécessair e d e déclenche r  u n ensembl e d'opération s comp -
lexe s qu i  von t  s e joue r  à  u n doubl e nivea u :  1 )  celu i  de s rapport s d u 
futu r  devi n à  l a confréri e de s devins ,  appelé e tiendala  ladi?n  (litt . 
"assemblé e d e ceu x qu i  tissen t  l e sable" )  ;  2 )  celu i  d u rappor t  d u 
futu r  devi n au x 1 6 figure s su r  l e sable .  Pou r  l'un e e t  l'autr e de s 
deu x ethnies ,  l e premie r  nivea u ser a trait é pa r  u n sacrific e d e mouto n 
blan c effectu é su r  l a jarr e d e fondatio n d e l a confréri e de s devins . 
En revanche ,  i l  y  aur a un e divergenc e entr e le s deu x ethnie s pou r  l e 
(4 )  Ce t  ordr e de s figures ,  di t  d e E l  Zénat i  (cf .  Rober t  Jaulin , 
La géomancie,  analyse  formelle,  Cahier s d e l'Homme ,  Mouton ,  Pari s L a 
Haye ,  1966) ,  a  ét é largemen t  diffusé e e n Afriqu e occidental e suivan t 
le s voie s d e pénétratio n d e l'Islam .  Certaine s ethnies ,  comme le s 
Gourmantch é (Haut e Volta) ,  n'on t  pa s adopt é ce t  ordre .  Le s Bambar a 
et  le s Minyank a l e modifièren t  légèremen t  à  l a troisièm e lign e d u tab -
leau .  Le s petite s flèche s d e l a figur e I  on t  ét é indiquée s pa r  l e devi n 
de Kirang o d'un e manièr e explicit e pou r  facilite r  a u futu r  devi n 
l'ordr e d e lectur e de s figures . 
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secon d nivea u :  le s initié s bambar a prendron t  u n bai n rituel ,  le s ini -
tié s minyank a devron t  accompli r  de s sacrifice s lié s à  u n morcea u d e 
calebass e gravé .  S'i l  y  a  don c u n tron c commun au x initiation s bambar a 
et  minyanka ,  elle s divergen t  a u nivea u d u rappor t  de s devin s au x calli -
grammes géomantiques . 
Lor s d e so n initiation ,  l e futu r  devi n bambar a devr a prendr e u n 
bai n dan s un e ea u lustral e (5 )  o ù on t  macér é 1 6 feuille s d'u n arbr e — 
un dubalen  (ficus  populifolia)  — su r  chacun e desquelle s a  ét é dessiné e 
une de s 1 6 figure s d e géomancie .  L a surfac e de s 1 6 feuille s d e l'arbr e 
vien t  ainsi ,  pa r  l e biai s d e l'ea u d'u n bain ,  réengendre r  l a surfac e 
du corp s d u devin ,  c'es t  à  dir e le s limite s d e s a forme ,  d e so n doubl e 
(ja)  (6) .  L e futu r  devi n bambar a s'ajust e à  u n espac e prénata l  dan s u n 
travai l  explicit e d e gestatio n pou r  qu e l'univer s de s 1 6 figure s d e 
géomanci e vienn e imprégne r  l a surfac e d e so n corps .  L e mordançag e d e l a 
pea u d u devi n s e fai t  dan s l'écoulemen t  de s 1 6 calligramme s venu s naîtr e 
su r  s a pea u à  l a suit e d e leu r  extraction ,  pa r  macération ,  de s feuille s 
de l'arbr e à  palabre s (7) .  Cett e opératio n d e refont e matériell e d e 
so n corp s e t  d e so n doubl e l'obliger a désormai s à  prendr e d e grande s 
précaution s pou r  qu e l a surfac e d e s a pea u n e soi t  pa s littéralemen t 
emporté e pa r  l e sabl e divinatoire .  L e sabl e devenan t  corrosi f  pou r  lui , 
i l  risqu e à  so n contac t  d'êtr e affect é d'un e sort e d e desquamatio n per -
pétuelle ,  l e rendan t  lépreux .  E n s e lavant ,  i l  lu i  faudr a surtou t 
évite r  d e fair e tombe r  su r  l a terr e l'ea u d e s a toilett e qu'i l  devr a 
(5 )  Ea u extrêmemen t  travaillée ,  contenan t  d e l'or ,  u n fe r  d e 
hache ,  d e l a salive ,  etc . 
(6 )  L e / j /  s e prononc e "d j "  (jin?,  "djinè "  =  djinn) .  I l  corres -
pond quelquefoi s à  l a graphi e "dy "  (ja ,  "dya "  =  ombre ,  image ,  esprit) . 
(7 )  L e dubalen  es t  u n gran d arbr e qu i  ombrag e le s place s de s 
village s bambara .  C'es t  sou s ce t  arbr e qu e s e tiennen t  le s palabre s 
journalières .  So n ombr e protèg e d e l'écla t  meurtrie r  d u solei l  qu i 
"déssècherait "  le s paroles ,  "évacuerait "  l'humidit é nécessair e à  leu r 
âme (leu r  double ,  leu r  ja)  à  leu r  audibilit é e t  à  leu r  propr e éclat . 
Lorsqu'o n veu t  empêche r  u n orateu r  d'êtr e entendu ,  o n vien t  e n secret , 
au moment  o ù i l  parle ,  déchire r  de s feuille s d e dubaten.  L e devin , 
dans cett e initiation ,  vien t  incorpore r  a u nivea u d e s a propr e humidi -
t é (cell e d e so n ea u placentaire) ,  l e doubl e (ja)  de s 1 6 parole s divi -
natoire s pou r  accéde r  à  l a maîtris e de s énoncé s géomantiques . 
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toujour s recueilli r  dan s de s calebasses .  D'autr e part ,  s'i l  s e bles -
sait ,  pa r  mégarde ,  su r  l e tablea u divinatoire ,  i l  serai t  inéluctable -
ment  vou é à  l a mort .  Un e goutt e d e so n san g capté e pa r  le s figure s e n 
dépô t  dan s l e sabl e l'emporterait ,  l e viderai t  d e so n sang ,  d e l a tota -
lit é d e s a vie .  U n devi n mor t  dan s d e telle s condition s serai t  alor s 
considér é comme "sacrifié "  (soni)  au x être s géomantiques .  A u moment  d e 
ses rite s d e deuil ,  o n viendrai t  "chuchoter "  su r  l e pembele  d u vil -
lag e (8 )  le s parole s d e cett e offrand e sacrificiell e d u devi n pou r 
"régulariser "  e n quelque s sort e l a mor t  exceptionnell e — véritabl e 
sacrific e anticip é — d'u n homme emport é dan s l'univer s d'immortalit é 
des figure s géomantiques . 
Le remodelag e initiatiqu e d e l'êtr e e t  d u corp s d u devin ,  pri s 
dan s l a proximit é d e l'espac e "éclatant "  e t  "éclaté "  de s figure s d e 
géomancie ,  lu i  impos e (pou r  répondr e corrélativemen t  à  cett e proximit é 
qui  l e renvoi e à  l'antériorit é d e s a gestatio n et ,  e n fait ,  à  l a ges -
tatio n d u monde )  d e constituer ,  d e sauvegarde r  e t  d'occupe r  matérielle -
ment  un e distanciatio n d e so n corp s à  l a terre .  Cett e distanciation , 
paradoxal e d u fai t  d u voisinag e de s doigt s e t  d u sable ,  es t  assuré e pa r 
une pea u su r  laquell e l e devi n s'installe ,  déchauss é (un e surfac e d e 
contac t  à  l a terr e n e surmontan t  pa s un e surfac e d e no n contact )  a u 
moment  de s consultation s géomantiques .  O r  d'o ù vien t  cett e pea u ?  C'es t 
cell e d u mouto n blan c  (sagaj?)  qu i  a  ét é sacrifié e su r  l a jarr e d e fon -
datio n d e l a confréri e de s devins ,  pou r  l e nouve l  initié ,  à  l'époqu e 
des sacrifice s annuel s d e l a confrérie .  Chaqu e année ,  le s devin s ré -
péteron t  cett e offrand e e n sacrifian t  a u besoi n de s poulet s substituab -
le s a u mouto n initial .  Cett e dépouill e d u mouto n blan c sacrifi é vient , 
dan s l'efficacit é d'u n rit e d e fondation ,  protége r  le s fondement s mêmes 
du devin .  Ell e lu i  perme t  d e constitue r  un e assis e su r  l a terr e prè s 
d'u n sabl e "desséchant "  qui ,  san s elle ,  l'obligerai t  d'"abandonner "  s a 
propr e pea u à  un e sort e d e desquamatio n éternelle . 
Ce complex e initiatiqu e bambar a li é à  u n bai n ritue l  e t  au x 
feuille s calligraphiée s d'u n arbr e (dubalenfuraw)  es t  remplac é e n pay s 
minyank a pa r  u n autr e complex e sacrificie l  qu i  me t  e n je u u n peti t 
(8 )  U n aute l  e n bois ,  témoi n d'u n dieu-arbre ,  maîtr e dan s de s 
temp s antérieur s d'un e terr e desséchée ,  e n lutt e ave c l a déess e d e l'eau , 
Fâro .  Cf .  G .  Dieterlen ,  Essai  sur  la  religion  bambara,  PUF ,  Paris ,  1951 . 
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morcea u d e calebass e o ù son t  gravée s le s 1 6 figure s d e géomancie . 
II.  Sacrifices  liés  à  un  morceau  de  calebasse  gravé  provoquant  la 
descente  des  figures  sur  le  sable. 
Pour  so n initiation ,  l e futu r  devi n minyank a devr a amene r  u n 
mouto n blan c à  so n maître-devi n et ,  a u jou r  fix é pa r  c e dernier ,  u n 
coq e t  un e poul e destiné s à  êtr e sacrifié s su r  l e sabl e divinatoire . 
Ce sacrific e d e deu x volaille s no n substituable s a u mouto n blan c ( à 
l a différenc e d e l'initiatio n bambara )  es t  destiné ,  comme i l  es t  di t 
dan s l a prière ,  à  "cherche r  l'ouvertur e de s yeu x de s enfant s d u sable" . 
I l  s e jou e égalemen t  dan s ce t  ensembl e ritue l  un e doubl e articulatio n 
entr e deu x espace s (deu x étais )  : 
— l'espac e o ù s'effectu e l e sacrific e d u mouto n blan c su r  l a jarr e 
de fondatio n d e l a confréri e ; 
— l'espac e o ù s'ouvren t  le s "yeu x de s figure s su r  l e sable "  pa r  l e 
biai s d'u n sacrific e sanglan t  d e deu x poulet s blanc s d e sex e opposé . 
Le mouto n blan c devr a êtr e sacrifi é su r  l a jarr e d e l a confréri e 
des devins ,  tienda  shy  (litt .  "jarr e d e ceu x qu i  tissen t  l e sable") , 
lor s d e s a fêt e annuell e qu i  s e tien t  a u troisièm e moi s lunaire .  Cett e 
jarr e es t  encastré e dan s l a terr e d e l a concessio n d u plu s âg é de s 
devins .  Avan t  l e sacrific e d u mouto n blan c li é à  l'initiation ,  o n re -
nouvell e l'ea u d e l a jarr e e t  o n y  me t  à  macére r  de s racine s (racine s 
de l a voyanc e divinatoire )  mélangée s à  d e l a bièr e d e peti t  mi l  bras -
sé e pa r  le s femme s d e l a famill e d u doye n de s devins .  L e temp s d e 
l'initiatio n d u futu r  devi n n e correspondan t  pa s nécessairemen t  a u 
moment  d e l a grand e fêt e annuell e de s devins ,  l e mouto n d e l'initi é 
peu t  êtr e mi s e n attente ,  attach é à  u n arbr e d e l a concessio n d u doye n 
de l a confrérie .  Pendan t  c e temps ,  l e mouto n blan c pourr a êtr e fécond é 
par  le s djinns ,  maître s d u so l  d e l a brouss e e t  d u village .  C e sacri -
fice ,  pa r  del à l e sacrific e d e "l'ouvertur e de s yeu x de s enfant s d u 
sable" ,  inscri t  l e devi n dan s u n ensembl e plu s vast e qu e défini t  su r 
l e territoir e minyank a l'institutio n d e l a "confréri e de s devins" . 
Cett e confréri e port e l e no m d e tiendala  ladi?n,  "l'assemblé e d e ceu x 
qui  tissen t  l e sable "  (9) . 
(9 )  O n n e peu t  êtr e initi é dan s l e cadr e d'un e simpl e relatio n 
d'amiti é qu i  s e serai t  noué e a u fi l  de s consultation s entr e u n clien t 
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Le sacrific e de s deu x poulet s blanc s su r  l e sabl e divinatoir e a 
lie u nécessairemen t  a u pie d d'u n caïlcédrat .  Ce t  arbre ,  bie n qu'i l  s e 
situ e à  quelque s mètre s d e l a concessio n d u maître-devin ,  es t  considé -
r é comme étan t  dan s u n espac e d e brouss e e t  no n dan s u n emplacemen t 
villageois .  I l  es t  l e sièg e privilégi é de s djinns ,  fondateur s mythique s 
de l a géomancie .  L e rit e initiatiqu e impliquer a u n déplacemen t  d u fu -
tu r  devi n d u villag e ver s l a brousse .  Pou r  qu e "l'ouvertur e de s yeu x 
des figures "  puiss e s e fair e su r  l e sable ,  i l  fau t  qu e l e maître-devi n 
assume u n déplacemen t  d e so n propr e sabl e divinatoir e e n allan t  l e 
loge r  prè s d'u n caïlcédrat .  Dan s ce t  arbr e s'enracin e tout e l'antéri -
orit é d'un e géographi e mythiqu e d'"être s d e brousse "  — djinn s e t 
"petit s hommes "  — qu i  son t  désigné s dan s l a tradition s de s géoman -
cien s bambar a e t  minyank a comme le s "maîtres "  de s "enfant s d u sable " 
et  le s détenteur s originel s d u sabl e divinatoire . 
En temp s ordinaire ,  un e séanc e d e divinatio n a  lie u a u village , 
dan s l a cas e d u devi n o u dan s un e petit e cou r  attenant e à  celle-ci , 
et  n e nécessit e pa s u n déplacemen t  jusqu'a u caïlcédrat ,  bie n qu e celui -
ci  soi t  tou t  proch e d u villag e (10 ) 
intéress é pa r  l a techniqu e divinatoir e e t  u n instructeur .  Dan s le s 
milieu x traditionnel s minyanka ,  o n doi t  trè s rapidemen t  passe r  pa r  l a 
médiatio n d'un e confréri e intervillageois e d e devins ,  c e qu i  impliqu e 
une sort e d e décentremen t  obligean t  souven t  l e futu r  devi n à  sorti r 
de so n villag e e t  d e so n patrilignage .  Mai s l a relatio n qu i  nou e l e 
futu r  initi é à  l a confréri e n e comport e pa s seulemen t  l e sacrific e 
initia l  d'u n mouto n blanc .  De s sacrifice s d e mouton ,  effectué s eu x 
auss i  su r  l a jarr e d e fondation ,  seron t  requis ,  sino n à  chacun e de s 
fête s annuelle s d e l a confrérie ,  a u moin s à  quelques-une s d e celles-c i 
duran t  l a vi e d'u n devin .  Le s sacrifice s d e mouto n offert s pa r  le s 
nouveau x initiés ,  plu s ceu x offert s pa r  le s devin s avéré s (pri x actue l 
du mouto n :  20.00 0 fr s maliens )  participen t  d'u n mouvemen t  d e "décapi -
talisation "  de s bien s de s devin s qu i  n e pourraient ,  san s compromettr e 
leu r  relatio n à  l a terre ,  "gagne r  tro p su r  so n dos" . 
(10 )  L e caïlcédra t  jou e u n rôl e importan t  dan s l a mythologi e 
bambar a e t  minyanka .  I l  rappell e le s multiple s trahison s d e l a "petit e 
vieille "  {muso  koroni  e n langu e bambara ,  ti?l?v ? e n langu e minyanka) , 
"cell e qu i  détien t  l e vieu x premie r  savoir" ,  le s devin s étan t  appelé s 
che z le s Minyank a ti?fo ,  le s "propriétaire s d u savoir" .  D'autr e part , 
l e caïlcédra t  es t  associ é a u premie r  de s 1 6 "enfant s d u sable " 
janfa  alimami ,  "ima m d e l a trahison" ,  qu e le s devin s minyank a 
nomment  trè s souven t  d'u n term e moiti é bambara ,  moiti é minyanka , 
janfa  shye,  "premie r  fil s  d e l a trahison" . 
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Lorsqu e l e maître-devi n remont e e n brouss e ver s l e caïlcédra t  d e 
l a divinatio n afi n d' y effectuer ,  pou r  u n nouvea u devin ,  l e rit e 
"d'ouvertur e de s yeu x de s figure s d e géomancie" ,  i l  emport e ave c lu i 
l e matérie l  suivan t  : 
— un e calebass e contenan t  d u sabl e divinatoire ,  qu e nou s note -
ron s C 1 
— un e calebass e contenan t  d e l'eau ,  C 2 
— u n morcea u d e calebass e su r  l a fac e intern e duque l  on t  ét é 
gravée s le s 1 6 figure s distincte s d e l a géomancie . 
Le maître-devi n es t  obligatoiremen t  accompagn é d'u n assistan t  qu i 
fer a offic e d e témoi n e t  qu i  l'aid e à  transporte r  e t  à  manipule r  tou t 
ce matérie l  divinatoir e ver s l'arbr e d e l'initiation ,  dan s l a direc -
tio n d e l a brousse . 
Dans l a premièr e calebass e (C 1 )  s e trouv e l e sabl e divinatoir e 
du maître-devin .  C'es t  u n ensembl e trè s complexe ,  fai t  d e prélèvement s 
sabl e d e termitièr e (marquan t  dan s l e myth e un e terr e no n encor e exci -
sée )  ,  sabl e d u mortie r  de s femme s (sabl e qu i  emport e ave c lu i  quelqu e 
chos e d u bavardag e de s femmes) ,  sabl e dan s leque l  de s enfant s on t  jou é 
(sabl e d'enfant s pensé s comme trè s proche s d e l a généalogi e de s petit s 
être s d e brousse) ,  sable s venu s de s quatr e point s cardinaux ,  etc . 
Dans l a deuxièm e calebass e (C 2 )  es t  contenu e un e ea u trè s pur e 
qui  a  ét é extrait e matinalemen t  d'u n puit s o u d'un e mar e local e (un e 
mare d u lignag e o u d u village) . 
Sur  l e morcea u d e calebass e s e trouven t  gravée s — su r  l a fac e 
concav e (l e ventr e d e l a calebasse )  — le s 1 6 figure s distincte s de s 
"enfant s d u sable "  dan s l'ordr e d'énonciatio n déj à indiqu é dan s l a 
figur e 1 .  C e morcea u d e calebass e port e l e no m d e k?n?barada,  "bouch e 
de l a gourd e d e l'intérieur "  (o u d u ventre) .  K?n?bara  désign e dan s l a 
langu e bambar a l'enfan t  e n gestatio n dan s l e sei n d e s a mère .  D'un e 
femme enceinte ,  o n dir a qu'ell e a  u n k?n?bara.  E n langu e minyank a o n 
dir a ya  ti?v ? (litt .  "gourd e o u oeu f  d e l a chose") .  C e morcea u d e 
calebass e a  ét é taill é e n form e triangulaire .  I l  es t  perc é dan s s a 
parti e inférieur e d'u n tro u o ù couliss e u n fi l  d e coto n blan c à  l'extré -
mit é duque l  s e suspen d u n caur i  blan c appel é "bouch e d u ro i  de s djinns " 
{jinemasa  da) .  Lorsqu e l e maître-devin ,  aprè s le s sacrifice s qu e nou s 
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allon s décrire ,  confectionn e pou r  l e futu r  devi n u n morcea u d e cale -
bass e d e c e type ,  o n dir a qu e dan s c e gest e d'"attacher "  l e morcea u 
de calebass e a u cauri ,  i l  "attache "  {siri)  l e morcea u d e calebass e 
grav é de s "enfant s d e l a vérité "  à  l a "bouch e d u ro i  de s djinns" . 
Un interdi t  (tana)  tomb e su r  l'acquisitio n d e cett e calebasse .  Ell e 
ne peu t  êtr e n i  neuv e n i  acheté e a u marché .  L e maître-devi n a  d û 
l a ramasse r  o u l a vole r  dan s l'enceint e d'un e vieill e cuisin e d e 
femme.  Ains i  aura-t-i l  emport é ave c c e tesso n d e calebass e quelqu e 
chos e d u "travail "  d e l a fermentatio n de s bière s e t  d e l a cuisso n de s 
gâteau x d e mil ,  lesquelle s son t  étroitemen t  associée s dan s l a pensé e 
minyank a e t  bambar a à  u n travai l  d e gestation .  Quan t  a u fi l  d e coto n 
blan c e t  a u cauri ,  i l  relèv e d e l a sociét é d u ko  bile  (litt .  "chos e 
petite") .  Cett e sociét é regroup e toute s le s petite s fille s no n exci -
sées ,  le s  ti?kom  ba  (e n minyank a litt .  "femme s no n coupées" )  a u sei n 
d'u n village .  I l  faudr a qu e l e maître-devi n aill e "acheter "  che z le s 
petite s fille s d u ko  bile  l e fi l  d e coto n e t  l e caur i  qu i  lu i  per -
mettr a d'"attacher "  l e morcea u d e calebass e à  l a "bouch e d u ro i  de s 
djinns "  (11) . 
Ces quelque s indication s montren t  combie n c e k?n?barada  es t 
sémantiquemen t  charg é e t  reli é explicitemen t  à  u n "travai l  d e gesta -
tion "  propr e à  l a symboliqu e minyanka .  Mai s c e n e son t  pa s seulemen t 
des correspondance s d'ordr e symboliqu e qu i  permetten t  d e cerne r 
l'efficienc e d e ce s objets .  L e devi n ajust e se s matériau x a u plu s 
prè s d e l'espac e de s maître s originaire s d u sabl e e t  de s parole s 
venue s d e l a brousse .  I l  dispos e ains i  d e matériau x signifiant s qu i 
von t  êtr e repri s a u nivea u d u ritue l  pou r  engendre r  le s "enfant s d u 
sable "  à  parti r  d'u n lie u d'engendremen t  qu i  ser a marqu é pa r  l e caïl-
cédrat ,  l e cauri ,  l a brousse ,  l a "bouch e de s djinns" . 
(11 )  I l  nou s faudrai t  d e long s développement s pou r  montre r  com -
bie n l e mond e de s enfant s no n encor e circonci s o u excisé s es t  pens é 
par  le s Minyank a comme étan t  trè s proch e d e l'univer s d e l a brouss e 
où s e condensen t  le s mécanisme s d e l a gestation .  L e "devenir-devin " 
impliquer a un e dett e permanent e à  l'égar d des"enfants" .  Le s géoman -
cien s leu r  remetten t  sou s form e d e cadeau x un e par t  d e l'argen t  (a u 
besoi n symbolique )  qu'il s  on t  recueill i  a u cour s d e leu r  consultatio n 
à l a terre .  D'autan t  qu'i l  s e produir a dan s l a descendanc e généalogiqu e 
des devin s de s mort s d'enfant s imputable s a u rappor t  qu'il s  entretien -
nen t  ave c le s "enfant s d u sable" . 
Phot o 1 
Les "1 6 enfant s d u sable " 
su r  l a fac e intern e d u k?n?barada 
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Nous observon s su r  l a phot o 1  apparemmen t  l e même systèm e d'in -
scriptio n de s 1 6 figure s d e l a géomanci e qu e nou s avon s déj à rencontr é 
en Figur e I ,  I l  n e faudrai t  pa s pense r  pou r  autan t  qu e l e k?n?barada 
soi t  l e suppor t  indifférenci é d e ce s 1 6 figure s qu'u n autr e suppor t 
pourrai t  aisémen t  remplacer ,  tell e l a feuill e d e papier .  C e don t  i l 
s'agi t  dan s cett e initiation ,  c'es t  d e génére r  le s figure s su r  l e 
sabl e no n pa s à  parti r  d u sabl e lui-même ,  mai s à  parti r  d e l a mis e e n 
plac e d'u n morcea u d e calebass e gravé ,  contenan t  e n s a fac e intern e 
tou t  l'ordr e d'inscriptio n de s 1 6 figures .  Comme l a suit e d u rit e 
l e montrera ,  le s règle s d u passag e d u bri s d e calebass e a u sabl e n e 
doiven t  pa s êtr e interprétée s e n terme s d e simpl e commutatio n (d'un e 
surfac e plan e d'inscriptio n à  un e autre) ,  mai s dan s un e suit e d e muta -
tion s d u registr e de s représentation s habituelle s liée s à  l a feuill e 
de papier . 
Ces quelque s indication s concernan t  l e matérie l  divinatoir e d u 
devi n minyank a nou s permettron t  d e mieu x cerne r  l a complexit é d u rit e 
de "l'ouvertur e de s yeu x de s figures "  d e géomancie .  L a parti e d u ri -
tue l  qu i  a  lie u e n brousse ,  a u pie d d e l'arbr e de s djinns ,  s e décom -
pos e e n neu f  séquence s bie n distincte s : 
1)  Elaboratio n d e l a tabl e d e sabl e 
2)  Inscriptio n de s figure s su r  l e sabl e 
3)  Prièr e su r  l e corp s de s deu x poulet s 
4)  Egorgemen t  de s deu x poulet s 
5)  Enfouissemen t  de s figure s dan s l e sabl e 
6)  Ouvertur e de s yeu x de s "enfant s d u sable " 
7)  Premièr e consultatio n à  l a terr e 
8)  Consommatio n d e l a victim e 
9)  Confectio n d'u n morcea u d e calebass e grav é (k?n?barada) 
1.  L'élaboration  de  la  table  de  sable. 
Le maître-devin ,  assi s a u pie d d e l'arbr e de s djinn s e n présenc e 
du futu r  initié ,  es t  assist é d'u n autr e devi n d e l a même confrérie ,  u n 
furu  jatigi.  Ce r  dernie r  fai t  offic e d e témoi n d e l'allianc e (furu) 
qui  v a êtr e contracté e ave c le s maître s mythique s d e l a géomancie . 
Le maître-devi n commenc e pa r  délimite r  e t  nettoye r  l'espac e d e 
l a futur e tabl e d e sabl e su r  laquell e i l  v a devoi r  travailler .  I l 
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égalis e l a poussière ,  enlèv e le s saletés ,  pui s projett e d u bou t  de s 
doigt s u n pe u d'ea u puisé e dan s l a petit e calebass e (C 2 )  .  Ea u e t 
poussièr e formen t  trè s vit e un e petit e bou e qu'i l  palp e e t  étal e vi -
goureusemen t  d e se s deu x mains .  Su r  l'espac e ains i  parfaitemen t  net -
toy é e t  délimité ,  i l  demand e a u furu  jatigi  d e lu i  amene r  l a grand e 
calebass e (C 1 )  .  I l  vers e d'u n seu l  cou p tou t  l e conten u d e sabl e se c 
de cett e calebass e pou r  e n fair e u n gro s ta s à  gauch e d e l'espac e 
délimit é e t  nettoyé .  I l  étal e alor s c e sabl e qu'i l  brass e e n éventai l 
de s a mai n droit e su r  l a surfac e d e terr e humide ,  pui s débarass e ave c 
précautio n le s quelque s dernière s poussière s qu i  subsisten t  o u qu i  s e 
son t  mêlée s a u sable . 
Le maître-devi n s'es t  ains i  constitu é un e tabl e d e sabl e fi n e t 
lisse ,  légèremen t  surélevé e pa r  rappor t  à  l a surfac e d e l a terr e e t 
bie n aérée .  Mai s contrairemen t  à  c e qu'i l  ferai t  e n temp s ordinair e 
au village ,  lor s d'un e consultatio n pou r  u n client ,  i l  n e pourr a n i 
faire"sortir" ,  n i  fair e "parler "  le s figure s à  parti r  d e cett e tabl e 
de sable . 
2.  Inscription  des  figures  sur  le  sable. 
Devan t  l e sabl e encor e san s inscription ,  l e maître-devi n pren d 
l e morcea u d e calebass e grav é (k?n?barada)  d e s a mai n droite .  I l  l e 
palp e e t  l e repalp e d u bou t  de s doigts ,  tandi s qu e l e cauri ,  symbol e 
de l a bouch e d u ro i  de s djinns ,  oscill e au-dessu s d e l a plag e d e sabl e 
Cett e manipulation ,  trè s particulière ,  n e s'accompagn e d'aucune ,  parol e 
d'aucun e invocation . 
Nous feron s l'hypothès e qu e l e bri s d e calebass e gravé ,  pri s 
dan s c e gest e d e palpation ,  fonctionn e comme u n "témoin "  o u u n 
tenan t  lie u d'u n espac e matriciel ,  faisan t  imperceptiblemen t  bruir e 
le s voi x de s djinns ,  source s de s parole s liée s au x signe s géomantique s 
Les devin s minyank a nou s enseignent ,  e n effet ,  qu e le s "enfant s d u 
sable "  appartiennen t  au x djinn s siégean t  dan s le s boi s touffu s e t 
bruissant s d e l a brousse .  C'es t  là ,  racontent-ils ,  qu e l a connaissanc e 
de ce s signe s fu t  u n jou r  transmis e au x chasseur s (12) . 
(12 )  Noton s ic i  qu e le s chasseur s qu i  pratiquen t  l a géoman -
ci e utilisen t  un e techniqu e d e tirag e différent e d e cell e à  laquell e 
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ont  recour s le s géomancien s ordinaire s lor s d'un e consultatio n à  l a 
terre .  Tandi s qu e ce s dernier s effectuen t  quatr e jet s d e point s su r 
l e sabl e pou r  engendre r  un e figure ,  i l  suffir a au x géomancien s chas -
seur s d e produir e u n seu l  jet .  L e fai t  qu e l e chasseu r  vi t  intensé -
ment  dan s l a proximit é de s espace s d e brouss e expliqu e san s dout e 
l a possibilit é d e c e raccourc i  extraordinair e a u nivea u d e l a tech -
niqu e . 
(13 )  Le s Minyank a disen t  qu e le s 1 6 figure s d e l a géomanci e dé -
riven t  d e "signes-mères" .  Dan s u n articl e intitul é Signe s graphique s 
minyank a (in  Journal  des  Africanistes,  49 ,  1 ,  1979 ,  pp .  71-102) ,  nou s 
avon s montr é comment  le s devins-possédé s d u "Ny a gaucher "  (sociét é 
d'initiatio n minyanka )  manipulaient ,  e n éta t  d e transe ,  de s signes , 
tracé s dan s l e sable ,  appelé s "signes-mères "  d e l a géomancie .  I l 
existe ,  pa r  ailleurs ,  a u sei n d e cett e société ,  un e planchett e divi -
natoire ,  exclusivemen t  réservé e à  l'usag e d e l a class e de s devins -
possédés ,  mettan t  e n valeu r  l'existenc e fondamental e de s 1 6 signe s 
antérieur s au x 1 6 figure s de s "enfant s d u sable "  e t  générateur s d e 
celles-ci .  E n y  accédan t  pa r  le s voie s d e l a possession ,  c'es t  à  dir e 
par  le s relation s étroite s qu i  le s unissen t  au x "sac s d u Nya "  e n tan t 
que leur s "chevaux "  attitrés ,  le s devins-possédé s prétenden t  restitue r 
un discour s géomantiqu e absolumen t  premier . 
La.  manipulatio n d u k?n?barada,  bie n qu e fondamentale ,  pass e 
presqu e inaperçu e dan s c e rituel .  L e maître-devi n l e déposer a ensuit e 
un pe u à  l'écart ,  à  droit e d u tablea u d e sabl e encor e vierge .  I l  l e 
fer a réapparaîtr e quelquefois ,  à  de s moment s d u ritue l  qu i  pourraien t 
nou s semble r  accessoires ,  comme pou r  s'étayer ,  s e reconnecte r  dan s l e 
gest e d e palpatio n à  l a surfac e mèr e de s signe s (13) . 
Ajouton s qu e le s géomancien s utilisen t  égalemen t  l e même mor -
cea u d e calebass e grav é (reç u a u moment  d e l'initiation )  lor s de s 
consultation s quotidienne s à  l a terre .  Ainsi ,  quan d i l  éprouver a un e 
certain e difficult é à  lir e o u à  interpréte r  l a configuratio n de s 1 6 
figure s obtenu e su r  l e tablea u géomantique ,  l e devi n pourr a reprendr e 
l e k?n?barada  e t  l e repalpe r  à  s a guis e d u bou t  de s doigts . 
Que déclenche ,  dan s l e procè s d u rit e sacrificie l  qu i  nou s inté -
ress e ici ,  c e gest e d u devi n manipulan t  discrètemen t  l e morcea u d e 
calebass e ?  Contrairemen t  à  c e qu e l'o n pourrai t  attendr e d'un e sur -
fac e d'écriture ,  c e n'es t  pa s un e tablett e d e lecture .  Aprè s avoi r 
palp é c e "fon d d'écriture" ,  l e maître-devi n dépos e l e k?n?barada  et , 
san s tarder ,  commenc e à  calligraphie r  le s 1 6 figure s d e l a géomanci e 
sur  l e tablea u d e sable .  I l  effectu e cett e calligraphi e e n faisan t 
descendr e le s trait s de s figure s dan s u n je u soupl e d e l'inde x e t  d u 
médium.  I l  commenc e pa r  trace r  l a premièr e figur e dan s l'angl e supérieu r 
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droi t  d u tablea u e t  i l  continu e e n suivan t  l'ordr e d'énonciatio n 
des figure s mentionn é plu s hau t  (cf .  Fig .  I ) . 
(1 ) 
l e futu r 
devi n ave c le s 






l e maîtr e 
devi n 
(4 ) 
le s calebasse s d e sabl e e t 
d'eau ,  l e morcea u d e cale -
bass e grav é e t  l e coutea u 
sacrificie l 
F i g . I I 
Les 1 6 "enfant s d u sable " 
calligraphié s su r  l e sabl e divinatoir e 
devan t  le s acteur s e t  le s objet s d u ritue l 
Les "enfant s d u sable "  on t  ains i  ét é tracé s san s qu e l e maître -
devi n n'a i  jet é l e moindr e regar d su r  l e morcea u d e calebass e qui ,  te l 
l e témoi n silencieu x d'un e premièr e inscription ,  repos e à  distanc e dan s 
une apparent e indifférence ,  à  côt é d u sabl e nouvellemen t  calligraphié . 
3.  Prière  du  devin  sur  le  corps  des  poulets. 
Si  l a surfac e d e sabl e d e l a tabl e divinatoir e es t  désormai s 
calligraphi é de s 1 6 figure s distincte s d e l a géomancie ,  ce s 1 6 calli -
grammes son t  encor e incomplet s dan s l a constitutio n d e leu r  êtr e d e 
vérité .  A u même titr e qu'un e personn e humaine ,  il s  organisen t  leu r 
êtr e dan s le s élément s d'un e topiqu e propr e à  l a cultur e minyanka . 
Ce son t  d e "petit s êtres "  qu i  possèdent ,  a u nivea u d u tablea u géoman -
tique ,  u n corp s (dan s l e calligramm e e n sable) ,  u n tere  (dan s le s 
trait s qu i  le s caractérisent) ,  u n ja  (dan s l e doubl e e n ea u qu i  leu r 
permi t  d e s e fixe r  su r  l e sabl e dan s un e "maison "  géomantique).. . 
I l  leu r  manqu e encor e u n ni ,  "âme" ,  e t  nou s verron s qu e l'u n de s effet s 
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(14 )  Che z le s Bambara ,  le s 1 6 être s géomantique s son t  gouverné s 
par  8  "personnes "  {m?g?w)  e t  8  djinn s (j inew )  a u sei n d'un e vast e 
cosmogoni e faisan t  appe l  a u bousier ,  a u porc-épic ,  à  l a mouch e maçon -
ne ,  etc .  Pou r  le s Minyanka ,  c'es t  u n djin n ro i  qu i  a  l a maîtris e 
de l a bouch e de s 1 6 figures . 
du sacrific e es t  d e le s dote r  d e c e dernie r  "principe" . 
Les figure s n e son t  pa s d e simple s symbole s représentan t  de s 
entité s religieuses .  O n leu r  parle ,  o n peu t  le s sollicite r  et ,  a u 
besoin ,  le s injurier .  Or  ce s être s eux-même s son t  mûs pa r  d'autre s 
êtres ,  doué s d e force s surhumaines ,  siégean t  e n brousse .  Il s  son t 
désigné s dan s l a traditio n de s géomancien s à  l a foi s comme d e "petit s 
êtres "  e t  de s lieu x moteur s qu i  feron t  mouvoi r  le s figure s su r  l e 
sabl e lor s de s consultation s (14) . 
Le maître-devi n réclam e alor s l'u n de s deu x poulets ,  l e coq , 
au futu r  initié .  Celui-c i  l e lu i  donn e pa r  l'intermédiair e d u témoi n 
du rituel ,  l e furu  jatigi.  L a distinctio n entr e sacrifian t  (celu i  pou r 
qui  es t  effectu é l e sacrifice ,  l e futu r  devin )  e t  sacrificateu r  (celu i 
par  qu i  l e sacrific e s'effectue ,  l e maître-devin )  es t  ic i  tou t  à  fai t 
pertinente .  L e maître-devin ,  e n tan t  qu e sacrificateur ,  commenc e pa r 
imprime r  a u corp s d e l'anima l  u n mouvemen t  lévogyre ,  bie n au-dessu s 
du tablea u d e sable ,  e n tenan t  l a victim e pa r  le s pattes ,  d e s a mai n 
droite .  C'es t  u n gest e d e présentatio n d e l a victim e au x destinataire s 
du sacrifice ,  le s maître s de s "enfant s d u sable" .  Rappelon s qu e s i  l e 
sacrific e s e di t  jin ? son,  "offrand e au x djinns" ,  i l  s e fai t  su r  le s 
"enfant s d u sable "  e t  es t  adress é au x djinn s qu i  son t  leur s maître s 
et  propriétaires . 
Tenan t  l e co q toujour s suspend u au-dessu s d u tablea u d e sable , 
l e sacrificateu r  fai t  l a prièr e de s devin s au x fondateur s d e l a géo -
mancie ,  le s "vieu x morts "  d e l a géomancie ,  e t  a u ro i  de s djinns .  L a 
prièr e es t  a u débu t  à  pein e murmurée .  Mais ,  pe u à  peu ,  l e sacrifica -
teu r  articul e à  haut e voi x le s "paroles "  d e l a prière ,  qu i  deviennen t 
de plu s e n plu s audible s pou r  l e futu r  devin . 
Voic i  l a parti e audibl e d e cett e prièr e : 
".. .  c e n'es t  pa s pa r  moi ,  mai s pa r  vous ,  Oyoal e (no m d'ancêtre) , 
ce n'es t  pa s pa r  moi ,  mai s pa r  vous ,  Nangashye , 
ce n'es t  pa s pa r  moi ,  mai s pa r  vous ,  Sidibe . 
A présent ,  j e vai s apprendr e à  u n te l  (no m d u futu r  devin ) 
ce qu'i l  v a pouvoi r  donne r  d e se s mains . 
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A présent ,  j e vai s lu i  apprendr e 
ce qu'i l  v a pouvoi r  donne r  à  voi r  d e se s yeux . 
Et  qu'i l  puiss e e n tire r  s a part . 
Roi  de s djinn s  (jin ? masa), 
c'es t  e n votr e nom ,  c e n'es t  pa s e n mo n nom . 
Que vou s soye z là ,  votr e no m es t  là , 
que vou s n e soye z pa s là ,  votr e no m es t  toujour s là . 
Moi ,  j e sui s celu i  qu i  transme t  l'enseignemen t  d e l a poussièr e 
(buguri  kalandi) 
j e peu x parle r  e t  agi r  dan s cett e affaire . 
Roi  de s djinns , 
voic i  votr e sable . 
Que j e puiss e l e donne r  à  présen t  à  u n te l  (no m d u futu r  devin) , 
qu'ave c c e sable ,  i l  puisse ,  s a vi e durant ,  garde r  l a têt e haute . 
Voic i  l e sabl e qu i  cherch e l a chanc e (garj?g?). 
Voic i  l e poule t  qu i  cherch e le s yeu x d e c e sabl e ( a ny? nyini  sh?)  . 
Ce poulet ,  j e l e prend s ave c le s deu x mains , 
vou s aussi ,  prenez-l e ave c le s deu x mains. " 
En continuan t  à  teni r  l e coq ,  seu l  suppor t  de s paroles ,  l e 
sacrificateu r  répèt e alor s cett e dernièr e formul e pou r  l a poul e qui , 
pendan t  tout e l a duré e d e l a prière ,  rest e dan s l a mai n d u témoin . 
"Voic i  l e sabl e qu i  cherch e l a chance , 
Voic i  l e poule t  qu i  cherch e le s yeu x d e c e sable . 
Ce poulet ,  j e l e prend s ave c le s deu x mains , 
vou s aussi ,  prenez-l e ave c le s deu x mains. " 
Les deu x poulet s n e son t  don c pa s dan s u n rappor t  symétriqu e 
à l a parol e d u sacrificateur .  Cett e dissymétri e instaur e u n écar t  sé -
miologiqu e e t  topologiqu e entr e eux . 
I l  fau t  souligne r  à  ce t  égar d que ,  dan s cett e culture ,  l e 
trai t  mâl e d'u n êtr e es t  toujour s u n trai t  ouvrant .  C'es t  e n s'appu -
yan t  gestuellemen t  su r  l e coq  (trai t  mâle )  qu e l e sacrificateu r  peu t 
inclure ,  dan s l a parti e audibl e d e l a prière ,  un e séri e d e nom s : 
celu i  d u futu r  devin ,  celu i  d u sabl e d e l a recherch e e t  celu i  de s 
deu x poulets .  Pou r  inclur e cett e séri e d e nom s dan s un e chaîn e signi -
fiant e complex e o ù von t  s e meurtri r  successivemen t  deu x corp s animaux , 
l e sacrificateur ,  aprè s avoi r  invoqu é respectivemen t  ceu x qu i  média -
tisen t  (le s "vieu x morts" )  e t  ceu x qu i  commanden t  l'efficacit é d u 
rit e (l e ro i  de s djinns) ,  organis e u n "espacement" ,  véritabl e habi -
tacl e linguistique ,  dan s l e décalag e de s parole s e t  de s gestes . 
Un de s noeud s le s plu s complexe s d u procè s sacrificie l  minyank a 
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consist e e n c e travai l  d e transformation ,  gestue l  e t  vocal ,  don t  l e 
corp s d e l'anima l  est ,  dan s l e déroulemen t  d u rituel ,  l'objet-support . 
Chaque poule t  devient ,  dan s le s parole s d e l a prière ,  "poule t  d e l a 
recherch e de s yeu x d u sable" .  S i  bie n qu e cett e appellatio n n e renvoi t 
plu s à  un e entit é animale ,  homogène ,  dénotabl e e t  localisable ,  mai s 
à u n espac e au x propriété s sémiologique s e t  topologique s liée s au x 
exigence s d e l a grammair e d u rituel . 
Dans u n je u d e déictique s e t  d'anaphorique s (15) ,  nou s avon s 
le s emboîtement s énonciatif s suivant s : 
garj?g ? nyini  buguli,  o  de  ye ni  ye 
chance /  chercher /  sable ,  l e voic i 
"voic i  l e sabl e d e l a recherch e d e l a chance " 
a ny? nyini  sh?,  o  de  ye  ni  ye 
lui /  yeux /  chercher /  poulet ,  l e voic i 
"voic i  l e poule t  d e l a recherch e de s yeu x d e celui-ci" . 
Par  u n mécanism e d'élision ,  l e no m de s poulet s es t  connect é à 
l a recherch e de s yeu x d'u n sabl e qui ,  lui-même ,  cherch e l e garj?g?. 
Géomantiquement ,  l e garj?g ? es t  u n lie u particulie r  d u sabl e (l a 
(15 )  Rappelon s qu'u n déictiqu e es t  u n opérateu r  linguistiqu e qu i 
désign e (qu i  montr e e n quelqu e sort e d u doigt )  un e information .  Te l 
es t  u n de s statut s de s structure s démonstrative s (ce ,  ceci ,  voici , 
etc.) .  E n bambara ,  l e prono m personne l  (o) ,  à  l a différenc e d u prono m 
personne l  (a) ,  es t  u n "il "  à  valeu r  déictiqu e "il/ce" .  U n anaphorique , 
par  contre ,  es t  u n de s élément s d'un e structur e linguistiqu e qu i  vien t 
"élider "  (désexpliciter )  d e l'informatio n pou r  l a rapporte r  à  u n je u 
d'effacements .  Tell e es t  l'important e fonctio n de s système s d e pro -
nominalisation .  L a langu e de s devin s es t  un e petit e parti e retravaillé e 
de l a langu e vernaculair e bambara .  Le s géomancien s multiplien t  le s 
déictique s e t  "amplifient "  égalemen t  tou s le s mécanisme s anaphorique s 
à de s niveau x préci s d e leur s énoncé s (prières ,  consultations ;  etc.) . 
Les geste s e t  le s parole s d u rit e viennen t  ic i  établi r  de s connexion s 
entr e deu x espace s différent s :  l a surfac e déictiqu e d u sabl e e t  l a 
surfac e anaphoriqu e d u morcea u d e calebass e gravé . 
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deuxièm e maison )  correspondan t  à  u n espac e d e "chances" .  C'est ,  plu s 
exactement ,  u n potentie l  d e "chances "  mi s e n réserv e dan s u n lie u d e 
l a topiqu e minyank a e t  bambar a e t  qu e capitalise ,  bie n avan t  s a nais -
sance ,  chaqu e individu .  L e sabl e d e l a chanc e es t  u n sabl e orient é ver s 
un lie u qu'i l  faudr a réoccupe r  dan s l e travai l  d e l a divination . 
Au moment  d u rit e o ù nou s sommes arrivés ,  le s "enfant s d e l a 
vérité "  son t  encor e incomplet s a u nivea u d u sable .  Il s  doiven t  s'ad -
joindr e un"ravitaillement "  li é au x sacrifices ,  qu i  leu r  donner a accè s 
plu s tar d a u secre t  de s vie s prénatale s e t  de s destinée s humaines . 
Le travai l  su r  le s poulet s permettr a d e déplace r  l e lie u d e naissanc e 
des figure s d e l a géomanci e d u morcea u d e calebass e a u sable . 
Soulignon s encor e qu'e n langu e bambara ,  pou r  forme r  l'idé e d e c e 
qui  donn e u n sen s à  un e actio n o u à  u n événement ,  o n survaloris e l e 
lexèm e ny?  qu i  signifi e littéralemen t  "oeil" .  E n situatio n d e locu -
tio n post-positive ,  cett e valeu r  d"'oeil "  pren d l e sen s d e "mis e e n 
avant "  e t  d'"ouverture" .  A u term e d e l a prière ,  o n a  don c un e matièr e 
oblative ,  transformé e dan s de s schéma s d'élision ,  qu i  perme t  u n travai l 
de déplacemen t  pou r  ouvri r  su r  u n lieu-sourc e qu i  impliqu e l'act e d e 
mis e à  mort . 
4.  Egorgement  des  poulets. 
Au term e d e l a prièr e adressé e au x ancêtre s e t  a u ro i  de s djinns , 
l e sacrificateu r  tien t  toujour s l e coq  pa r  se s pattes .  I l  bloqu e alors , 
de s a seul e mai n gauch e dan s u n je u d e torsion ,  le s patte s su r  l a têt e 
du poule t  pou r  bie n dégage r  le s plume s d u cou .  D e l a mai n droite ,  i l 
pren d l e coutea u sacrificie l  qu i  étai t  jusqu e l à à  terre ,  e t  fai t 
glisse r  l a lame ,  d'u n trai t  horizontal ,  su r  l a parti e dégagé e d u cou , 
san s blesse r  l'animal .  Dan s u n deuxièm e mouvement ,  i l  tranch e l a gorg e 
du co q e n faisan t  descendr e ave c vigueur ,  d'u n autr e trait ,  l a lame . 
La gestuell e d u sacrificateu r  fai t  suivr e à  l a lam e u n "signe "  bie n 
précis .  L a gorg e s'ouvr e selo n u n schém a e n croix ,  bie n conn u dan s 
l'air e bambara-minyanka ,  marquan t  l e sign e d'un e naissanc e (16) . 
(16 )  C e sign e e n croi x est ,  dan s d e nombreu x contexte s rituels , 
un sign e d e naissance .  Lor s de s rite s d e datio n d u no m d'u n enfan t 
(cérémoni e qu i  a  lie u quelqu e temp s aprè s l a naissance) ,  l e nouvea u 
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né es t  marqu é pa r  un e suit e d e signe s e n croi x à  diverse s partie s 
de so n corp s (fontanelle ,  poitrine ,  paume s de s mains ,  plante s de s 
pieds) .  Ce s signe s son t  tracé s à  l a crèm e d e peti t  mi l  (lié e à  l a 
gestatio n pa r  le s âme s de s graines )  quelqu e temp s aprè s qu e l'enfant 
ai t  ét é mi s e n contac t  pa r  le s pied s ave c le s "autels-fétiches "  qu i 
son t  censé s avoi r  "programmé "  e t  "favorisé "  s a naissance .  Dan s quel -
que s rite s sacrificiels ,  c e doubl e gest e e n croi x s'accompagn e d'un e 
doubl e dimensio n dan s l a parole .  A u moment  o ù l e coutea u es t  mi s à 
pla t  su r  l a gorge ,  selo n l e premie r  trai t  qu i  n e bless e pa s l'animal , 
l e sacrificateu r  dir a à  l a puissanc e propitié e :  "voic i  pou r  te s 
bienfaits" .  Lorsqu'i l  trancher a l a gorg e d e l a victim e selo n l e se -
con d trait ,  i l  dir a :  "voic i  pou r  te s méfaits" . 
Fig .  II I 
L'écoulemen t  d u san g de s poulet s 
su r  le s 1 6 "enfant s d u sable " 
Dès qu e l a plai e d u co q s e gorg e d e sang ,  l e sacrificateu r  pré -
sent e l a victim e a u premie r  "enfan t  d u sable "  calligraphié ,  log é dan s 
l'angl e supérieu r  droi t  d u tableau .  C'es t  l a premièr e figur e dan s 
l'ordr e d'énonciatio n qu i  ser a d'abor d nourri e d e sang .  A  parti r  d e 
ce premie r  maillo n v a s'écoule r  su r  l e sabl e de s calligramme s u n 
"chemi n d e sang" .  Pou r  permettr e ce t  écoulement ,  l e sacrificateu r 
veiller a à  bie n teni r  l e corp s d e l a victim e "suspendu "  au-dessu s d e 
l a plag e d e sable .  I l  n e fau t  surtou t  pa s qu e l e corp s d u poule t 
vienne ,  dan s c e rituel ,  touche r  l e sabl e divinatoire .  L a transgres -
sio n d e ce t  interdi t  (tana)  compromettrai t  tou t  l e travai l  d u rite . 
Tenan t  don c l e corp s d u co q suspend u au-dessu s d u tablea u d e 
sable ,  l e sacrificateu r  fai t  coule r  l e sang ,  e n partan t  d u premie r 
"enfan t  d u sable" ,  comme sui t  : 
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Le "chemi n d e sang" ,  iss u d e l a coupur e d u co u d u poulet ,  vien t 
relie r  un e à  un e le s 1 6 figure s d e l a géomancie ,  te l  u n vast e mytho -
gramme e n form e "S" .  L e traje t  d e l'écoulemen t  d u san g n e sui t  pour -
tan t  pa s tou t  à  fai t  l'ordr e d'inscriptio n de s 1 6 figures .  Tou t  s e 
pass e comme s i  l e ritue l  instituai t  u n écar t  entr e deu x cheminement s : 
celu i  de s figure s e t  celu i  d u san g nourricier .  L e sacrificateu r  veill e 
à vide r  l e corp s d u poule t  d e l a plu s grand e parti e d e so n sang .  I l 
pass e e t  repass e ave c l e corp s d e l a victim e au-dessu s d u tablea u géo -
mantique ,  e n lu i  impriman t  c e mouvemen t  e n "S "  d u mythogramme .  Un e 
foi s vid é d e so n sang ,  l e corp s d u poulet ,  qu i  n' a toujour s pa s tou -
ch é l e tablea u d e sable ,  es t  rapidemen t  évacu é d e l'air e sacrificiel -
le .  L e sacrificateu r  l e donn e à  so n assistan t  ;  à  charg e pou r  celui -
c i  d e l e confie r  à  u n enfant ,  u n jeun e garçon ,  qu i  ir a l e déplume r  à 
l'ombr e d'u n arbr e pou r  l e soumettr e a u fe u d'un e premièr e cuisso n (17) . 
Pour  cerne r  l'efficacit é d e cett e pratiqu e sacrificielle ,  i l 
nou s faut ,  à  c e nivea u descriptif ,  donne r  quelque s précision s ethnog -
raphiques .  Ave c l'écoulemen t  d u san g ven u de s poulet s égorgé s surgi t 
en effe t  tout e un e problématiqu e d u rôl e d u sang ,  e n rappor t  ave c 
des modèle s anthropologique s e t  cosmologique s d e l a naissance .  I l 
s'agi t  d e fair e "circuler" ,  a u moment  d'un e naissance ,  a u moin s deu x 
"principe s spirituels" ,  u n ni  e t  u n ja.  Ce s "principes "  viennen t  d e 
lieu x distinct s e t  atteignen t  l e corp s d u nouveau-n é a u moment  d e s a 
naissanc e pou r  l'amene r  à  l a vie .  C e cod e cosmologiqu e e t  anthropolo -
giqu e situ e topographiquemen t  l a réserv e ancestrale s de s  ¿a  a u fon d 
des mare s e t  cell e de s  ni  a u sei n d'un e matric e célest e e t  divin e 
dit e kle ,  Dieu ,  che z le s Minyanka .  L a reproductio n de s génération s 
au sei n d'u n villag e o u d'u n lignag e dépen d directemen t  d u cycl e d e 
l a reproductio n simultané e e t  entrecroisé e de s  ni  e t  de s  ja.  A u moment 
de l'initiatio n d u devin ,  c e cycl e intervien t  auss i  dan s l a naissanc e 
des figure s su r  l e sable .  Leu r  ja  es t  marqu é a u nivea u d e l a tabl e 
(17 )  Ici ,  l e sacrificateu r  n e projett e pa s l e corp s d e l a vic -
tim e à  quelqu e distanc e d u tablea u d e sabl e pou r  interpréte r  se s 
mouvement s su r  l a terre .  I l  n' a pa s à  observer ,  comme i l  l e ferai t 
dan s d'autre s rituel s sacrificiels ,  l a positio n qu e pren d l a victim e 
au term e d e so n agonie .  Bie n a u contraire ,  i l  n e fau t  surtou t  pa s qu e 
l e corp s de s poulet s vienn e n e serait-c e qu'érafle r  de s aile s o u de s 
patte s l e corp s e n sabl e de s figures . 
Photo s 2  e t  3 
Présentatio n e t  écoulemen t  d u san g de s poulet s 
su r  le s calligramme s géomantique s 
Phot o 4 
Calligramme s géomantique s formé s 
dan s le s trace s d e doigt s d u devi n 
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de sabl e pa r  l'ea u versé e d e l a calebass e C 2 a u moment  d e l'élaboratio n 
de l'assis e d u tablea u divinatoire .  Leu r  ni  es t  marqu é pa r  l'écoulemen t 
du chemi n d e san g ven u d u co u de s deu x poulet s égorgés ,  mi s a u lie u e t 
à l a plac e d u peti t  morcea u d e calebass e gravé . 
L'élémen t  pertinen t  e n c e qu i  concern e le s poulets ,  c'es t  leu r 
sang .  C'es t  l e minc e file t  d e san g qui ,  e n s'épanchan t  d e l a "bouch e 
de l a plaie "  ver s le s "enfant s d u sable" ,  assur e l a descent e d e leu r 
ni.  C e qu i  es t  reten u avan t  tou t  d u poulet ,  c'es t  u n "signe-sang "  qu i 
vien t  passe r  entr e deu x "mythogrammes "  :  d u sign e e n croi x d u gest e 
d'égorgemen t  a u vast e sign e e n "S "  d u contac t  d u san g su r  l e sabl e 
divinatoire .  S i  o n convien t  d e distingue r  u n nivea u Y  (nivea u d e 
l'engendremen t  de s figures )  e t  u n nivea u X  (nivea u d e leu r  réinscrip -
tion ,  d e leu r  dépô t  su r  l e sable) ,  o n peu t  représente r  c e moment  d e 
passag e d e l a manièr e suivant e : 
Fig .  I V 
Le passag e d u file t  d e san g 
du sign e e n croi x a u sign e e n "S " 
Le sign e e n croi x renvoi e l e corp s de s deu x poulet s dan s l'es -
pac e intérieu r  e t  antérieu r  d e l a calebass e gravée .  L e secon d sign e 
en "S "  fix e l e ni  de s figure s qui ,  tell e l a parol e fécondant e "no n 
encor e parlée" ,  a u corp s e n "S "  d'u n serpen t  propr e à  l a cosmogoni e 
mandé,  s'épan d su r  l e sabl e divinatoire . 
L'élémen t  no n reten u de s poulet s (e t  pourtan t  pertinen t  dan s 
d'autre s sacrifice s géomantiques) ,  c'es t  leu r  corps ,  presqu e exsangue . 
Les corp s son t  effectivemen t  évacué s a u plu s vit e d e l a scèn e sacri -
ficielle ,  discrètement ,  comme si ,  pa r  del à leu r  transformatio n e n sang -
signe ,  il s  n'étaien t  plu s qu e ce t  aspec t  corpore l  inutile ,  extérieu r 
et  destructible ,  à  n e pa s mettr e e n contac t  ave c l'intérieu r  immorte l 
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des enfant s d u sable . 
Si ,  a u term e d e c e travail ,  le s "petit s êtres "  a u corp s calli -
graphi é su r  l e sabl e divinatoire ,  doté s d'u n ja  (pa r  l e sabl e humect é 
d'eau )  e t  d'u n ni  (pa r  l e sabl e humect é d e sang )  son t  bie n constitué s 
pou r  l e nouvea u devin ,  dan s leur s composante s élémentaires ,  il s  n e 
peuven t  toujour s pa s voir .  Mieux ,  il s  n e peuven t  pa s "rendr e visible " 
au nivea u d u sabl e c e qu'il s  pourraien t  voi r  de s destinée s humaines . 
Il s  n e peuven t  pa s encor e permettr e a u futu r  devin ,  dan s so n questio n 
nement  à  l a terre ,  d'accéde r  à  l'ordr e d e l a "vérit é divinatoire" . 
Pour  qu e celui-c i  puiss e dispose r  d e ce s 1 6 enfant s d u sabl e dan s 
l'oeu f  d e vérit é (tiny ? fan)  d e se s futur s "tirages "  géomantiques , 
i l  fau t  qu e l e maîtr e devi n accompliss e encor e u n act e d'un e grand e 
importanc e qu i  mettr a u n term e fina l  au x opération s propremen t  sacrif -
cielles . 
5.  L'enfouissement  des  figures  dans  le  sable  divinatoire. 
Aprè s avoi r  fai t  coule r  l e san g su r  le s 1 6 figure s d e géomanci e 
l e sacrificateu r  va ,  d'u n gest e lest e e t  rapide ,  enfoui r  le s calli -
grammes dan s l e sable .  I l  malax e d e l a mai n droit e l'eau ,  l e sable , 
le s signe s e t  l e san g jusqu' à c e qu e tout e trac e de s figure s ai t  dis -
paru .  C e gest e ressembl e superficiellemen t  à  l'act e d e "fermer "  l e 
tablea u géomantiqu e aprè s un e consultation .  Mais ,  loi n d e servi r  à 
reconstitue r  l e ta s d e sabl e pou r  quitte r  l a scèn e géomantique ,  i l 
s'articule ,  a u moment  d e l'initiation ,  à  un e second e gestuelle . 
6.  L'ouverture  du  tableau  divinatoire. 
A pein e a-t-i l  "fermé "  l e tablea u géomantiqu e qu e l e sacrifica -
teu r  trac e ave c l e médiu m u n lon g trai t  divisan t  d e hau t  e n ba s l e 
tablea u divinatoire . 
Fig .  V 
L'ouvertur e d u tablea u divinatoir e 
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Ce gest e s'accompagn e d'un e parol e dit e à  haut e voi x ayan t  trai t 
à l a sorti e (b?)  d e ce t  "enfan t  d u sable "  d e taill e exceptionnell e : 
ny?  ni  sira  ni  jin? masaya 
oei l  (sens) /  e t  chemin /  e t  royaut é de s djinn s 
Ce ritue l  fai t  appe l  a u langag e de s consultation s géomantique s 
(18) .  C e qu i  es t  ic i  nommé,  c e son t  deu x "maisons "  géomantique s — sira 
(l e chemin )  e t  masaya  (l a royauté )  — associée s à  l a figur e d e talikè, 
maîtr e d e l a "maiso n de s enfants" . 
L'avènemen t  d u calligramm e géan t  s e fai t  dan s un e invocatio n qu i 
travaill e e t  déform e le s "ponctuations "  habituelle s d'u n text e divi -
natoir e propr e au x consultations .  S i  l a figur e (talikè)  es t  innommé e 
(éludé e dan s so n nom) ,  c'es t  qu'ell e vien t  prendr e e n charg e l e futu r 
devi n dan s l a maiso n de s enfant s pou r  l'"acheminer "  su r  l a surfac e d u 
sabl e ver s l a maîtris e d e l a parol e d e vérit é de s calligrammes . 
L'enfouissemen t  de s figure s e t  l'ouvertur e qu i  lu i  fai t  suit e 
se jouen t  dan s u n intertext e propr e à  l'air e mand é faisan t  explicite -
ment  référenc e a u rit e d'enterremen t  d u placent a d u nouveau-né .  Che z 
le s Minyanka ,  l e placent a es t  cens é conteni r  le s "parole s prénatales " 
(18 )  Nou s n'avion s pa s besoi n jusqu' à présen t  d e l a techniqu e 
divinatoir e propr e au x consultation s géomantiques .  Pourtant ,  dan s l a 
mesur e o ù c e dernie r  rit e calligraphiqu e concern e l e problèm e d u 
passag e d'u n univer s d e sabl e antérieu r  au x consultation s géomantique s 
à u n univer s d e sabl e qu i  leu r  es t  lié ,  i l  es t  nécessair e qu e nou s pré -
cision s quelque s propriété s formelle s d e cett e technique .  A u moment 
d'un e consultatio n à  l a terr e pou r  résoudr e l e problèm e d'u n client , 
l e tiendala  va ,  à  l a suit e d'u n je u d e dépôt s d e trace s d e se s doigt s 
su r  l a surfac e d u sabl e divinatoire ,  sorti r  (b?)  quatr e figure s géo -
mantique s parm i  le s seiz e possibles ,  chacun e d e ca s figure s pouvan t 
se répéte r  une ,  deux ,  troi s o u quatr e fois .  C'es t  à  parti r  d e ce s 
quatr e "enfant s d u sable "  qu e l e géomancie n v a établir ,  selo n de s 
règle s strictes ,  quasi-mathématiques ,  u n tablea u divinatoir e d e con -
sultatio n logean t  seiz e figure s no n nécessairemen t  distincte s dan s le s 
seiz e maison s géomantiques .  Un e de s propriété s formelle s d e c e tablea u 
de consultatio n es t  d'implique r  nécessairemen t  a u moin s un e répétitio n 
de figure s qu e l a traditio n géomantiqu e européenn e appell e un e "passa -
tion" .  L'incomplétud e d u tablea u d e consultatio n es t  u n corollair e d u 
déplacemen t  de s figure s su r  l e sabl e d'u n lie u à  u n autre ,  d'un e 
"maison "  à  un e autr e "maison" .  O n n e peu t  don c jamai s avoi r  dan s u n 
tablea u d e consultatio n le s seiz e figure s distincte s dan s l'ordr e d e 
El  Zénati ,  ic i  troi s foi s indiqu é pa r  l e maître-devi n (su r  un e feuill e 
de papier ,  su r  l e morcea u d e calebass e e t  su r  l e sabl e d e l'initiation) . 
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(parole s prononcée s dan s l a matric e célest e d e kle)  qu i  déterminen t 
le s choi x d'existenc e d u futu r  enfant .  De s rite s placentaire s néces -
siten t  d'enterre r  e t  d e conserve r  l'envelopp e placentair e dan s u n lie u 
humide .  C'es t  généralemen t  un e jarr e encastré e dan s l a terr e d e l a 
douchièr e qu i  recueill e cett e dernière .  L a mutatio n d e l'initi é dan s 
se s rapport s au x registre s d e s a naissanc e vien t  ains i  s e joue r  dan s 
une suit e d e réoccupation s symbolique s e t  matérielle s jusqu e dan s l a 
naissanc e placentair e de s seiz e figures . 
7.  Première  consultation  à  la  terre. 
Aprè s avoi r  ouver t  l e tablea u géomantiqu e pa r  l e calligramm e d u 
maîtr e de s enfant s e t  énonc é l a formul e "oeil ,  chemi n e t  royaut é de s 
djinns" ,  l e sacrificateu r  effac e d'u n gest e ampl e e t  rapid e l e calli -
gramme géant .  C e gest e es t  maintenan t  celu i  pa r  leque l  i l  ferm e l e 
tablea u géomantique .  I l  élabor e alor s un e nouvell e surfac e d e sabl e 
pou r  effectue r  un e consultatio n géomantique .  Cett e consultatio n fait e 
par  l e maître-devi n es t  nécessair e pou r  savoi r  s i  l e rit e sacrificie l 
des poulet s offert s au x djinn s  (jin ? soni)  a  ét é reç u d'un e manièr e 
favorabl e pa r  ceux-ci .  Dan s l e ca s qu i  nou s concerne ,  l e sacrific e 
fu t  favorable .  Toutefois ,  l e je u de s 1 6 enfant s d u sabl e (ave c répé -
tition )  fi t  savoi r  qu'un e prescriptio n d e typ e saraka  b?  étai t  néces -
sair e pou r  protége r  l e nouvea u devi n d e "menace s e t  d'agression s qu i 
pourraien t  veni r  d e l'horizon" .  L a prescriptio n consistai t  à  "sorti r 
de l a poudr e d e fusil "  e t  d'"alle r  l a fair e explose r  su r  u n chemi n 
partan t  ver s l'est" ,  aprè s avoi r  invoqué ,  su r  cett e poudre ,  Die u (kle) 
et  certain s djinns .  Nou s avon s ic i  affair e à  de s emboîtement s articu -
lé s d e registre s sacrificiel s différent s :  un e prescriptio n sacrifi -
ciell e ("sorti r  d e l a poudr e d e fusil" )  vien t  s e joue r  à  u n lie u 
préci s ("chemi n allan t  ver s l'est" )  pou r  protége r  à  u n certai n nivea u 
(espac e réaliste ,  espac e social ,  espac e géographique )  c e qu i  étai t 
déj à acqui s su r  l e territoir e de s djinn s pa r  l e sacrific e d e l'ouver -
tur e de s yeu x d u sable . 
8.  Elaboration  d'un  nouveau  morceau  de  calebasse  gravé. 
C'es t  à  l a suit e d e ce s diverse s opération s qu e l'initi é recev -
r a u n k?n?barada,  u n morcea u d e calebass e su r  l a fac e intern e duque l 
l e maître-devi n v a grave r  a u coutea u le s 1 6 figure s distincte s d e l a 
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géomancie .  L e maître-devi n grave ,  pui s perc e l a parti e inférieur e d u 
morcea u d e calebasse ,  orific e pa r  leque l  i l  v a attache r  l e fi l  qu i 
condui t  a u caur i  symbolisan t  l a "bouch e d u ro i  de s djinns" .  L e nou -
vea u devi n aur a alor s l e droi t  d e poursuivr e so n apprentissag e e t  d'in -
terroge r  lui-mêm e l e sable .  E n donnan t  c e morcea u d e calebasse ,  l e 
maître-devi n fai t  à  l'initi é l a recommandatio n trè s strict e d e l e con -
serve r  soigneusemen t  envelopp é dan s u n tiss u o u dan s u n peti t  sac .  S i 
ce morcea u d e calebass e grav é s e cassai t  o u s e fissurait ,  i l  faudrai t 
un nouvea u sacrific e d e poulet s blanc s e t  recommence r  le s opération s 
d'"ouvertur e de s yeu x de s figures" .  Un e relatio n étroit e reli e l e devi n 
à so n k?n?barada.  C e dernie r  fêlé ,  l e devi n lui-mêm e serait ,  dit-on , 
san s voi x e t  san s mémoir e dan s s a pratiqu e géomantique . 
9.  Consommation  des  victimes. 
Au term e d e l'élaboratio n d u k?n?barada,  u n jeun e garço n apport e 
au maître-devi n le s corp s de s deu x poulets ,  déplumé s e t  cuits .  Le s 
victime s seron t  consommée s pa r  l e maître-devin ,  so n assistan t  e t  l e 
nouvea u devin .  Quelque s part s seron t  donnée s égalemen t  au x jeune s 
garçon s qu i  on t  particip é à  l a cuisso n d e l'animal . 
Au term e d e cett e description ,  nou s proposon s a u lecteu r  l e sché -
ma ci-dessou s qu i  lu i  permettr a d e récapitule r  le s différente s phase s 
du rituel . 
Fig .  V I 
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1.  Constitutio n d e l a tabl e d e sabl e su r  u n socl e d e terr e humid e 
2.  Inscriptio n de s figure s su r  l e sabl e aprè s manipulatio n d u morcea u 
de calebass e grav é 
3.  Prièr e au x djinn s su r  deu x poulet s 
4.  Egorgemen t  de s poulet s e t  descent e d u san g allan t  relie r  le s f i -
gure s su r  l e sabl e 
5.  Enfouissemen t  de s figure s dan s l e sabl e 
6.  Ouvertur e d u sabl e 
En ordonnan t  l a diachroni e d u rit e d e cett e manière ,  o n peu t 
mesure r  qu e l e travai l  d u maître-devi n s'effectu e a u moin s su r  deu x 
niveau x (X/Y )  :  l e nivea u (X )  étan t  indici é matériellemen t  pa r  l e 
sable ,  l e nivea u (Y )  pa r  l a séri e "calebass e gravé e +  coq  +  poul e + 
sign e e n croix" .  L e nivea u (Y )  es t  u n espac e matricie l  connect é à 
l'univer s d e l a brousse ,  au x djinn s e t  à  l a gestation .  E n fait ,  i l 
faudrai t  démultiplie r  le s deu x niveau x (X/Y )  pou r  précise r  le s circu -
lation s qu i  passen t  d e (X )  ver s (Y )  e t  d e (Y )  ver s (X) .  C'es t  à  cett e 
analys e qu e ser a consacré e l a suit e d e ce t  article . 
(A  suivre] 
